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紀87   
と
記108
   
）
載
せ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。『
記
』
で
は
、
哀

命
（
後
の
顕
宗
天
皇
）
が
鮪
の
相
手
で
あ
り
、
女
性
の
名
は
大
魚
と
な
っ
て
い
る
点
で
『
紀
』
と
は
お
お
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
従
来
は
、『
記
』
『
紀
』
そ
れ
ぞ
れ
の
う
た
の
内
容
・
順
番
・
対
応
関
係
が
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
か
ら
、『
記
』『
紀
』
双
方
に
載
る
歌
の
順
番
を
並
べ
替
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
見
る
形
に
お
け
る
意
味
の
連
関
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
（
や
ま
だ
・
な
お
み　
成
城
大
学
教
授
）
33 古代和歌の「ふるまい」―その歌舞／音曲／儀礼―（上）
